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La presente Tesis Titulada “EMPIRISMOS APLICATIVOS E INCUMPLIMIENTOS 
QUE VULNERAN EL ACCESO JUSTO Y OPORTUNO A LA PENSIÓN DE 
JUBILACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES”, ha sido realizada con 
el aporte de diferentes fuentes bibliográficas que han servido de base para cumplir con todos 
los objetivos que nos hemos planteado, el cual ha sido contrastado con un trabajo de campo 
mediante un cuestionario que se ha realizado a los funcionarios dela ONP, magistrados y 
abogados especializados en Seguridad Social, ya que se ha podido observar desconocimiento 
y no aplicación de diferentes planteamientos teóricos, legislación comparada y normas de 
nuestro ordenamiento jurídico. 
 
El trabajo que sigue a estas páginas tiene como objeto el análisis comparado de las distintas 
técnicas normativas aplicadas a la regulación del Sistema Nacional de Pensiones y la política 
de postergación y demora en el reconocimiento de los derechos pensionarios de las personas 
que, a pesar de haber cumplido con los requisitos legales, tienen que pasar un verdadero 
drama kafkiano para acceder a la pensión que tienen derecho. 
